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Orang tua sebagai orang yang harus bertanggung jawab terhadap kesehatan anak 
dan mengambil inisiatif untuk memberikan semua jenis pengobatan yang 
dianggap dapat meningkatkan kesehatan anak, pengetahuan orang tua yang tidak 
memadai tentang obat dan kesalahan pahaman tentang bagaimana cara 
memberikan tindakan kepada anak saat sakit menyebabkan lama nya waktu 
penyembuhan penyakit anak.  Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran 
pengetahuan dan sikap orang tua siswa sekolah dasar di Kota Padang tentang obat 
dan mengetahui faktor yang mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dan 
sikap. Penelitian dilakukan dengan metode Survei Eksplanatif  menggunakan 
kuisioner yang terdiri dari tiga bagian yaitu Data Demografis responden, 10 
pertanyaan untuk mengidentifikasi aspek pengetahuan responden  dan 10 
pernyataan untuk aspek sikap responden. Responden adalah orang tua siswa SD 
kelas 5 yang dipilih dengan mengunakan metode Quota sampling. Total 
responden yang terlibat sebanyak 500 orang tua. Data dianalisis menggunakan 
analisis bivariat chi-square dan Anova. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 346 
responden(69,2%) memiliki pengetahuan sedang, sedangkan 487 responden (97,4 
%) memiliki sikap positif. Faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan antara 
lain umur, tempat tinggal, pekerjaan, dan pendidikan terakhir. Tidak adanya 
hubungan antara sikap dengan pengetahuan (P>0,05). 
 



















Parents as those who have to take responsibility for the health of the child and 
take the initiative to provide all types of medication which are considered to 
improve the children’s health, inadequate parental knowledge about medicines 
and misunderstandings about how to give action to the child while sick causes 
long time healing for childhood illness. This study aims to see the description of 
knowledge and attitude of parents of primary school students in the city of Padang 
about medicines and know the factors that affect the relationship between 
knowledge and attitude. The research was conducted by Survey using explanative 
questionnaire consisting of three parts of  Demographic Data respondents, 10 
questions to identify the knowledge aspects of respondents and 10 statements for 
aspects of respondents’ attitude. Respondents were parents of 5th grade primary 
students who were selected by using Quota sampling method. Total respondents 
involved as many as 500 parents. Data were analyzed using bivariate analysis of 
chi-square and Anova. The results showed that 346 respondents (69.2%) had 
moderate knowledge, while 487 respondents (97.4%) had a positive attitude. 
Factors that affect the level of knowledge include age, place of residence, 
occupation, and latest education. There is no correlation between attitude and 
knowledge (P> 0.05). 
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